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li(n)… log flT ( n )ei( n ) L) (1)
但し, T(a)は点 ∬(a)での線形化行列でei(n)はi方向単位ベクトルである.































































g(m)(q)= V (m′)(2m'-n(q-1)+1) (13)
が成立することがわかり, A(γ)は元より(12)式 よ りf
(α)の関係をも与えることになる｡
以上 奇妙なアトラクターのJ(α)スペクトルについて幾つかのことがわかった｡他の写像,
特に散逸標準写像においてもf(α),h(γ)の計算を行っている｡ロッキングからカオス-
至る際,もとのロックされた周期が重要な働きをする可能性がある｡これからは,この子(α)
の物理的意味にっいて考えていく必要があるように思われる｡
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